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Tujuan penelitian: (1) untuk mengidentifikasi problematika yang dihadapi guru 
dalam pelaksanaan pembelajaran tematik terintegrasi kelas 5; (2) mendeskripsikan 
penyebab munculnya problematika guru dalam pembelajaran tematik terintegrasi 
kelas 5; (3) mendeskripsikan solusi untuk menyelesaikan problematika yang 
dihadapi guru dalam pembelajaran tematik terintegrasi kelas 5. Jenis penelitian 
yang digunakan adalah adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data 
penelitian ini adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data 
penelitian melalui triangulasi teknik dan sumber. Teknik analisis menggunakan 
reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian: (1) problematika guru 
kelas 5 adalah kesulitan mengembangkan indikator pada RPP dan kebingungan 
membuat RPP, kesulitan dalam mengintegrasikan muatan pelajaran satu dengan 
muatan pelajaran lainnya serta keterbatasan waktu dalam melaksanakan 
pembelajaran dan menyusun instrumen penilaian; (2) faktor yang menyebabkan 
problematika adalah tidak bisa menerjemahkan indikator, keterbatasan waktu 
dalam membuat RPP, kesulitan mengkaitkan materi pembelajaran karena tidak 
menemukan benang merah untuk mengkaitkan materi satu dengan materi lainnya, 
serta kesulitan dalam memasukkan data-data nilai peserta didik ke dalam aplikasi 
e-raport; (3) solusi menyelesaikan problematika yaitu mencari referensi lain atau 
banyak membaca contoh RPP di internet maupun guru lain, guru memilih untuk 
memisahkan antar muatan pelajaran, dan meminta bantuan guru lain, KKG, diklat, 
serta workshop. 
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The aims of this study are: (1) identify the problems faced by teachers in 
implementing integrated thematic learning in 5th grade; (2) describe the causes of 
teacher problems in integrated thematic learning in 5th grade; and (3) describe the 
solution to solve the problems faced by the teacher in integrated thematic learning 
for 5th grade. The type of research is qualitative research. The data collection 
techniques is interview and documentation techniques. The validity of the data in 
research through triangulation of techniques and sources. Interactive data analysis 
techniques using data reduction, data presentation, and verification. The results:  (1) 
the problems 5th grade teachers is difficulty in developing indicators on lesson plans 
and confusion in making lesson plans, difficulty integrating lesson content one with 
lesson content other and limited time in implementing learning, and preparing 
assessment instruments; (2) the factors that caused problems is unable to translate 
indicators, time constraints in making lesson plans, difficulty linking learning 
materials because they do not find a common thread to link one material with other 
materials, and the teacher has difficulty entering student value data into the e-raport 
application; (3) solution in solving problems is looking for other references or 
reading lots of examples of lesson plans on the internet or other teachers, chooses 
to separate the content of the lesson, asks for help from other teachers, KKG 
activities, training and workshops. 
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